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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
d<-ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
SUMARIO 
Administración provincial 
Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de la pro-
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien to s . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
AdmlnistraM provincial 
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de la provincia de León 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
de f in i t i va de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 7 a l 9 y 15 y 16 de 
la carre tera de L e ó n a C a m p o de 
Caso, S e c c i ó n de B o ñ a r a T a r n a , 
he acordado , en c u m p l i m i e n t o d é la 
Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hacer lo p ú b l i c o para los que se 
crean en el deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a 
D. Gregor io J o s é A z n a r , p o r d a ñ o s 
y pe r ju ic ios , deudas de j o r n a l e s y 
mater iales , accidentes del t r aba jo y 
d e m á s que de las obras se d e r i v e n lo 
hagan en esta Jefa tura o en los 
Juzgados m u n i c i p a l e s de los t é r m i -
nos en que r a d i c a n que son los 
de V e g a m i á n , B o ñ a r y L i l l o , en u n 
p lazo de ve in te d í a s , deb i endo el 
A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in teresar 
de aquel las au to r idades la entrega de 
las r ec l amac iones presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s en esta c a p i t a l , den-
t r o d e l p lazo de t r e i n t a d í a s , a con t a r 
de l a fecha de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 29 de Sep t iembre de 1934. 
— E l Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
o 
o o 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r iego de 
los k i l ó m e t r o s 318,975 a l 320,500 de 
la car re tera de M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
he aco rdado en c u m p l i m i e n t o de l a 
Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o pa ra los que se c rean 
en el deber de hacer a lguna r e c l a m a -
c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a D . Z a c a r í a s 
de D ios , p o r d a ñ o s y pe r ju i c ios , 
deudas de j o r n a l e s y mater ia les , 
accidentes de l t r aba jo y d e m á s que 
de las obras se d e r i v e n , lo h a g a n en 
esta Jefa tura o en el Juzgado m u n i -
c i p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a n , 
que es el de San Justo de la Vega, { 
en u n p lazo de ve in te d í a s , d eb i endo 
el A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in fe re - j 
sar de aque l l a a u t o r i d a d l a entrega 
de las r ec l amac iones presentadas, i 
que d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s en esta c ap i t a l , d e n -
t r o de l p lazo de t r e i n t a d í a s , a c o n -
t a r de la fecha de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 29 de Sep t iembre de 1934.— 
E l I n g e n i e r o Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Comisión de servicio 
de la Haiienda PaMita 
AYUNTAMIENTO DE GRAJAL DE CAMPOS 
Repart imientos generales de ut i l idades 
de los a ñ o s de 1931, 1932, 1933 y 1934-
Confecc ionados p o r el que susc r i -
be los d o c u m e n t o s de referencia y 
r e fund idos en u n o solo, se expone a l 
p ú b l i c o d u r a n t e el p lazo de diez y 
o c h o d í a s en las o f ic inas de la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o pa ra que 
d u r a n t e las ho ras r eg lamen ta r i a s 
pueda ser e x a m i n a d o p o r los c o n t r i -
buyentes , quienes pueden ejercer el 
derecho que les conf iere los a r t í c u l o s 
510 y 511 de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Esta C o m i s i ó n adv ie r t e p o r el 
presente, que se reserva el derecho 
de p roceder a l a i n c o r p o r a c i ó n de 
los expedientes de i n v e s t i g a c i ó n que 
j u z g u e necesarios, b i e n c o n t r a los 
rec lamantes , b i e n con t r a c u a l q u i e r 
o t ro in teresado que f igure en el d o -
c u m e n t o p o r l o que afecte a sus 
u t i l i dades , p o n i e n d o el hecho en 
2 
c o n o c i m i e n t o de l l i m o . Sr. Delegado 
de Hac i enda , p o r si d i c h o s a ñ o s 
d i e r a n l uga r a la d e r i v a c i ó n de 
a l g u n a r e sponsab i l i dad que ob l i gue 
a l a u m e n t o de t r i b u t a c i ó n . 
T o d o recurso u escri to que se pre-
sente r e l ac ionado con el d o c u m e n t o 
a l u d i d o , d e b e r á ser d i r i g i d o a esta 
C o m i s i ó n r e g l a m e n t a r i a m e n t e r e in -
tegrado y entregado a l Sr. Secretar io 
d e l A y u n t a m i e n t o , q u i e n p o r m i 
d e l e g a c i ó n e x p e d i r á los rec ibos que 
fueren per t inentes . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l presente ed ic to pa ra c o n o c i m i e n -
to de los con t r i buyen t e s c o m p r e n d i -
dos en el r e p a r t i m i e n t o de referencia . 
Gra ja l de Campos , 19 de O c t u b r e 
de 1934 — M a n u e l B a r r o s Arbones . 
p u b l i c a c i ó n en este p e r i ó d i c o o ñ c i a l , 
para que pueda ser e x a m i n a d o y o i r 
rec lamaciones . 
f '. o[' ,.v*0 * ¿ Tp . m ... V 
Igua lmen te y para los m i s m o s 
fines, a p a r t i r de l d í a 25 de l a c t u a l y 
po r u n p e r í o d o de q u i n c e d í a s se 
h a l l á n expuestos a l p ú b l i c o a l obje to 
deoii* r ec lamac iones los r e p a r t i m i e n -
tos de c o n t r i b u c i ó n para el p r ó x i m o 
a ñ o en u n i ó n de sus copias y l istas 
cobra to r i a s . 
San E m i l i a n o , 13 de O c t u b r e de 
1 9 3 4 — E l A l c a l d e , J o s é G a r c í a . 
Y finalmente y en i g u a l s i t io y p o r 
t é r m i n o de diez d í a s , t a m b i é n se en-
cuen t ra expuesto a i p ú b l i c o p o r diez 
d í a s , la m a t r í c u l a de subs id io para 
el a ñ o de 1935. 
T o d o s estos plazos se e m p e z a r á n 
a con ta r desde la lecha de la inser-
' c i ó n de este ed ic to en el BOLETÍN 
¡ OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
| V i l l a b l í n o , 1(5 de O c t u b r e de 1934. 
I E l A l c a l d e , Cons t an t i no R o d r í g u e z . 
AdmMstratléB ¡mmitlgal 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
Se ha presentado en esta A l c a l d í a 
el v e c i n o de Ga lzad i l l a de los Her -
m a n i l l o s , J e s ú s Rueda Rueda, m a n i -
festando que el d í a once de l ac tua l 
mes de O c t u b r e se e x t r a v i ó de l c a m -
po de d i c h o p u e b l o de Ga l zad i l l a 
u n a c a b a l l e r í a de su p r o p i e d a d de 
las siguientes s e ñ a s : 
U n a p o l l i n a , de pelo negro, de 10 
a ñ o s , alzada 1,30 metros , s e ñ a s par -
t i cu la res , t o p i n a de las patas de lan-
teras. ' • V ' ' • , i 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
l a persona que la tenga en su poder 
l o mani f ies te a l d u e ñ o o a esta A l -
c a l d í a . 
E l B u r g o , 16 de O c t u b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , L u c a s M i g u é l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sun E m i l i a n o 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yec to de presupuesto o r d i n a r i o p a r a 
el e je rc ic io de 1935, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de ocho d)as , lo c u a l 
s é a n u n c i a é n c u m p l i m i e n t o y a los 
efectos de l a r t í c u l o 5.° de l Real de-
cre to de 23 de Agosto de 1924. 
* * 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este M u n i c i p i o pa ra 
el p r ó x i m o e jerc ic io de 1935, se ha -
l l a r á expuesto a l p ú b l i c o en esta Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , con tados a p a r t i r de su 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrocontrigo 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n corres-
p o n d i e n t e el p royec to de presupuesto 
o r d i n a r i o de este m u n i c i p i o para el 
| p r ó x i m o a ñ o de 1935, queda expues-
i to a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , d u r a n -
te c u y o p lazo puede ser e x a m i n a d o 
y p r o d u c i r s e c o n t r a el m i s m o las 
i r ec l amac iones que se c rean p e r t i -
nentes. 
o 
O O 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s existentes en este M u n i -
\ c i p i o , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
i l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
' d u r a n t e q u i n c e d í a s para o i r las re-
i c l amac iones que se presenten, 
i • * 
E x a m i n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de 
i H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o las 
J cuentas de l m i s m o cor respondien tes 
j a l a ñ o de 1933 y - h a b i e n d o e m i t i d o 
| i n f o r m e favorab le a su a p r o b a c i ó n , 
| q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o p o r 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo po-
d r á i n t e r p o n é r s e p o r los Yecinos las 
r ec l amac iones que tengan p o r c o n -
v e n i e n t e » ;„ \ , ; , , , , 
Cas t rocon t r igo , 15 de O c t u b r e de 
1934.—El A l c a l d e , J u a n Pr ie to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
A p a r t i r de l d í a 25 de l co r r i en t e 
mes, q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o 
p o r u n plazo de ocho d í a s el repar-
t i m i e n t o de la r iqueza r ú s t i c a y pe-
cua r i a y la l i s ta c o b r a t o r i a de la r i -
queza u r b a n a fiscal c o m p r o b a d a de 
este M u n i c i p i o cor respondien tes a l , 
p r ó x i m o a ñ o de 1935, para que d u -
rante d i c h o p lazo se p u e d a n presen-
ta r cuantas rec lamac iones se q u i e r a n 
c o n t r ^ los m i s m o s . 
Astorga , 18 de O c t u b r e de 1934.— 
E l A l c a l d e acc iden ta l , F l o r e n t i n o 
M u ñ i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
E n esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l que-
'; d a n expuestos a l p ú b l i c o p o r los p l a -
| zos r eg l amen ta r io s y d u r a n t e las 
I horas de diez á trece pa ra o i r rec la-
maciones , los siguientes d o c u m e n t o s 
f o r m a d o s para el a ñ o de 1935. 
i E l p royec to de presupuesto m u n i -
; Cipa 1 o r d i n a r i o . 
j Los repar tos de r ú s t i c a y pecuar ia . 
I Las listas de ed i f ic ios y solares. 
E l p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
j les, con todos los d o c u m e n t o s r e l a t i -
¡ vos a los m i s m o s . 
I R o d i e z m o , 17 de O c t u b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , H . B a y ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
Se h a l l a n expuesto^ a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , los 
repar tos de r ú s t i c a y u r b a n a para, el 
a ñ o de 1935, c o n obje to de o í r y re-
solver rec lamac iones . 
o 
• : • ' • • • , ' ' ! • • • v - i a. O ' : ' . > i ¡ - i / 
I g u a l m e n t e y p o r el p lazo de q u i n -
ce d í a s y e n i g u a l s i t io se e n c u e n t r a n 
| expuestos a l p ú b l i c o el p a d r ó n de 
| v e h í c u l o s de a u t o m ó v i l e s pa ra i g u a l 
a ñ o . 
¡ A y u n t a m i e n t o de 
| Fresno de la Vega 
j L a C o r p o r a c i ó n de m i pres idencia , 
i en s e s i ó n de l d í a 16 de l ac tua l , acce-
j d i e n d o a la i n s t anc i a que le d i r i g i ó 
J el vec ino de esta v i l l a , D . J u l i á n Rei -
'.noso Péijez, a c o r d ó dec la ra r sobrante 
de la v í a p ú b l i c a una parce la de te-
I r r e n o sita a l m a r g e n derecho de la 
: ca l le de L a Serna de esta v i l l a , de u n 
i m e t r o y c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s cua-
i drados , l i n d a n t e : p o r el Sal iente y 
: Nor t e , c o n m á s d e l so l ic i tan te ; Sur, 
i v í a p ú b l i c a y Pon ien te , t a m b i é n v í a 
i p ú b l i c a , c o n el fin de proceder a s u 
e i m i c n a d ó n al expresado J u l i á n 
Reinoso P é r e z , c o m o ( ' o l i i i da i i t o , por 
la t a s a c i ó n dada de v e i n t i c i n c o pese-
tas. 
L o que se hace p ú b l i c o para (pie 
duran te el plazo de q u i n c e d í a s pue-
dan f o r m u l a r s e las r ec lamac iones 
que se cons ide ren justas . 
Fresno de la Vega, 18 de O c t u b r e 
de 1934 — E l A l c a l d e , S. A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este M u n i c i p i o para 
el e jerc ic io de 1935, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l por t é r m i n o de q u i n c e d í a s pa ra 
o i r r ec lamac iones . 
1931 por el cua l se c o n r o r m ó con el 
i n r o n u e de los s e ñ o r e s Jefe de A d m i -
n i s l r a c c i ó n L o c a l e I n t e r v e n t o r de 
fondos p rov inc i a l e s , en el que se p r o -
p o n í a que el A y ü n l a m i e n l o de refe-
r i d o V i l l a m a r t í n , h i c i e r a efectiva la 
c a n t i d a d de 1.756,60 pssetas, h a b i e n -
do s ido partes el Sr. F i sca l de esta 
j u r i s d i c i ó n y. 
Parte d i spos i t i va :—Fal l amos : De-
ses t imando la e x c e p c i ó n de i n c o m -
petencia de j u r i s d i c i ó n alegada p o r 
el Sr. F i s c a l r e l a t i va a la fa l ta de la 
car ta de pago de la suma de 1.756,60 
pesetas, a que a lude la r e s o l u c i ó n del 
E x c m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de esta 
p r o v i n c i a , fecha 22 de O c t u b r e de 
1931, que debemos dec la ra r y decla-
| r amos habe r luga r a e s t i m a r l a de 
^ ! cosa j uzgada , propues ta a s i m i s m o 
* * ! p o r el p r o p i o F i sca l ; se dec la ra gra-
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a - | t u i t o este recurso , p u b l í q u e s e el en-
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s ! cabezamien to y par te d i spos i t i va de 
personales de este A y u n t a m i e n t o , | esta r e s o l u c i ó n en el BOLETÍN O r í -
f o r m a d o para el a ñ o ac tua l , se h a l l a CIAL de la p r o v i n c i a , y d e v u é l v a s e el 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a expediente o r i g i n a l a l cen t ro de d o n -
m u n i c i p a l p o r espacio de q u i n c e de-procede. 
d í a s , d u r a n t e los cuales p o d r á n f o i - l As í p o r esta nuestra sentencia, de-
mularse las r ec lamac iones que c rean f m i t i v a m e n t e j u z g a n d o en ú n i c a ins -
justas, a c o m p a ñ a d a s de las p ruebas t anc i a , l o p r o n u n c i a m o s m a n d a m o s 
necesarias para la j u s t i f i c a c i ó n . y í i r m a m o s . = J e s ú s M a r q u i n a . = P l á -
V a l d e p i é l a g o , 18 de O c t u b r e de c i d o M a r t í n . = J u l i o A l v a r e z . = E . G^r-
1934.—El A l c a l d e , S. V a l l e . : c í a G u e r r a . = A n e s i o G a r c í a ^ R u b r i -
—: i • 1 c a d o s » . 
Y para su i n s e r e c i ó n en el BOLE-
| TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , c u m -
í p l i é n d o lo aco rdado , se exp ide el 
•í presente ed ic to en L e ó n , a diez y sie-
OE LO CONTENCIOSO - ADMÍNISTOATIVO | te ^ O c t u b r e de m i l novec ien tos 
DE LEÓN | t r e i n t a y c u a t r o . — E l Presidente^ H i -
Este T r i b u n a l en el recurso c o n - 1 g i n i o G a r c í a . — E l Secretar io, R i c a r d o 
t enc ioso-adra in i s t r a t ivo n ú m e r o 2 8 1 B r u z a d a ; 
de 1932, d i c t ó sentencia cuyo enea -1 — 
bezamiento y par te d i spos i t i va , c o - 1 Juzgado de p r i m e r a instancia de León 
p iados l i t e r a l m e n t e , d i cen a s í : ! D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
MisMon 
T R I B U N A L FKOYíNIIÍAL 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia.— 
S e ñ o r e s D o n J e s ú s M a r q u i n a , Pre-
s i d e n t e . = D o n P l á c i d o M a r t í n , M a -
gistrado. - D o n J u l i o A l v a r e z i d e m 
suplente = D o n Eus tas io G a r c í a , V o -
c a l . = D o n Anes io G. G a r r i d o i d e m . — 
E n la c i u d a d de L e ó n a tres de O c t u -
bre de m i l novecientos t r e i n t a y cua-
tro. V i s to ante el T r i b u n a l cqn t en -
c io so -admin i s t r a t i vo de esta capi ta l , , 
el recurso in te rpues to p o r el L e t r a d o 
D. L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en n o m b r e 
ta D . L u i s Puente Crespo, m a y o r de 
edad y vec ino de V i l l a m a r t í n de D o n 
Sancho, c o n t r a acuerdo del excelen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de esta 
P rov inc i a fecha 22 de O c t u b r e de 
de p r i m e r a i n s t anc i a de la c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que 
en los autos de t e r c e r í a in te rpues ta 
en las d i l igenc ias de e x a c c i ó n de cos-
tas de la causa seguida en este Juz-
gado c o u e l n ú m e r o 28 de l a ñ o 1931 
p o r h o m i c i d i o c ó n t r á D . M i g u e l Fer -
n á n d e z G o n z á l e z y de que d e s p u é s 
se h a r á m e n c i ó n se ha d i c t a d o la 
sentencia cuyo encabezamien to y 
par te d i spos i t iva es c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a . — E n 
la C iudad de L e ó n , a ve in te de Sep-
t i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
cua t ro ; el Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó -
mez, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
p a r t i d o , h a b i e n d o vis to , los presentes 
autos de j u i c i o ve rba l c i v i l , seguidos 
ent re partes: d é l a u n a y c o m o d e m a n -
dante , D . P a u l i n o F e r n á n d e z G o n z á -
lez, po r si y c o m o legal representante 
de su esposa B e r n a r d a G o n z á l e z Bade-
so, mayores de edad y vecinos de Ve-
l i l l a de la Reina, d i r i g i d o s p o r él L e -
t r a d o D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r y de la 
o t ra y c o m o demandados , el I l t m o . s e -
ñ o r F i s c a l de la A u d i e n c i a p r o v i nc ia l 
de esta c i u d a d , el Sr. A b o g a d o de l Es-
t a d o , el Secretar io de este Juzgado 
D . V a l e n t í n F e r n á n d e z A l o n s o , el 
Sr. Regis t rador de la p r o p i e d a d de es-
te p a r t i d o D . E d u a r d o G o r t i ñ a s R i e g o ^ 
D.Castor B l a n c o y D . Des ider io Gar-
c í a B l a n c o , A lguac i l e s de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de esta c i u d a d , D . M a n u e l 
Mora les M é n d e z , A l g u a c i l de este 
Juzgado, todos vec inos de esta c i u d a d , 
D . E n r i q u e Vega Vaca , m a y o r de 
edad. M é d i c o y vec ino de Ca r r i zo , 
D.a A n t o n i a F e r n á n d e z Majo , v e c i n a 
de V e l i l l a de la Reina, por sí y c o m o 
legal representante de sus h i j o s m e -
nores de edad A v e l i n o , A g u s t í n , Bea-
t r i z , Sever ino y H e r m i n d a F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z , D.a A s u n c i ó n Fer-
n á n d e z , mayores de edad y vec inos 
de V e l i l l a de la Reina , c o m o herede-
ros de la re fer ida D.a A n t o n i a e h i jos 
de l in te r fec to D . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez Sev i l l ano y c o n t r a D , M i g u e l Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , vec ino t a m b i é n de 
Ve l i l l a "de la Reina , sobre t e r c e r í a de 
d o m i n i o de u n a f inca emba rgada en 
el s u m a r i o n ú m e r o 28 de 1931, segui-
do con t r a el d e m a n d a d o M i g u e l Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , estando pe r sona -
dos en autos so lamente los c u a t r o 
p r i m e r o s c i tados d e m a n d a d o s y d o ñ a 
A s u n c i ó n y D . A v e l i n o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , p o r sí y c o m o tu tores de 
los menores menc ionados ; y 
Parte d isposi t iva .—Fal lo: Que debo 
dec la ra r y dec la ro haber l u g a r a l a 
t e r c e r í a de d o m i n i o f o r m u l a d a p o r 
D . P a u l i n o F e r n á n d e z G o n z á l e z y su 
esposa D.a B e r n a r d a G o n z á l e z B a d e -
so y, en su consecuencia , de su p r o -
p i e d a d la finca descr i ta en el p r i m e r 
r e su l t ando de esta sentencia, emba r -
gada c o m o de l a p r o p i e d a d de l pe-
nado M i g u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
m a n d a n d o que se alce la t r aba que 
sobre el la pesa y se deje a la l i b r e 
d i s p o s i c i ó n de sus d u e ñ o s , t o d o e l lo 
s in hacer expresa d e c l a r a c i ó n sobre 
cos tas .—-Así p o r esta m i sentencia^ 
que se n o t i f i c a r á pe r sona lmen te a las 
partes no personadas s i asi l o s o l i c i -
tare la c o n t r a r i a o en o t ro caso en la 
f o r m a p reven ida p o r la L e y d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o . — E n r i q u e Iglesias.— 
R u b r i c a d o » . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a los d e m a n d a d o s no personados 
pongo el presente en L e ó n , a 1 de 
O c t u b r e de 1934.—Enrique Iglesias. 
— E l Secretar io j u d i c i a l , E n r i q u e A l -
fonso. 
* 
• « 
Juzgado d e l i n s t r a c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e I g l e s i a s ¿ G ó m e z , f J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o . 
Po r el presente m a n d a m i e n t o , rue -
go a todas las au to r idades y encargo 
a los Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , 
d i sponga la busca y o c u p a c i ó n de l 
semoviente que luego se d i r á , s u s t r a í -
do en la t a rde de l d í a tres de los co-
r r ien tes en esta cap i t a l , a F l o r e n c i o 
A l l e r G o n z á l e z ; vec ino de Gru l l e ros , 
p o n i é n d o l o caso de ser h a b i d o a d is -
p o s i c i ó n de este Juzgado en u n i ó n 
de la persona o personas en c u y o po-
der se encuent re si no a c r e d i t a n su 
l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
A c o r d a d o a s í en s u m a r i o que i n s -
t r u y ó c o n el n ú m e r o 224 de 1934, p o r 
t a l h e cho . 
D a d o en L e ó n , a 17 de O c t u b r e de 
1934.—El Secretario j u d i c i a l , V a l e n -
t í n F e r n á n d e z . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n caba l l o , c o m o de unas c i n c o 
cuar tas de alzada, pe lo c a s t a ñ o , c r i n 
recordada , h e r r a d o de las cuat ros pa-
tas y u n aparejo. 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , A b o g a d o 
Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d de 
L e ó n . 
Hago saber: Que pa ra hacer pago 
a la Sociedad Z o r i t a H e r m a n o s de 
esta c a p i t a l de l a c a n t i d a d de dos-
cientas c incuen ta y c i n c o pesetas, 
m á s ^as costas a que f u é c o n d e n a d o 
D . T o m á s Diez Ca lvo , v e c i n o de 
Ote rue lo , en el j u i c i o v e r b a l c i v i l 
i n te rpues to p o r el P r o c u r a d o r d o n 
L u i s F e r n á n d e z Rey en representa-
c i ó n de d i c h a Sociedad, sobre rec la -
m a c i ú n de pesetas n ú m e r o 153 de l 
co r r i en t e a ñ o ; he aco rdado sacar a 
p r i m e r a y p ú b l i c a subasta p o r t é r -
m i n o de ve in te d í a s y p o r el t i p o de 
su t a s a c i ó n , los bienes i n m u e h l e s 
embargados a l m i s m o siguientes: 
1.a U n a casa en c o n s t r u c c i ó n , de 
p l a n t a baja y al ta , sita en el casco 
de l p u e b l o de Ote rue lo , a la cal le 
M a y o r , s i n n ú m e r o , que l i n d a : p o r 
la derecha e n t r a n d o , o Nor te , con 
casa de J o s é F l ó r e z ; i z q u i e r d a o Me-
d i o d í a , c o n solar de J u a n A r i a s ; es-
p a l d a o Ponien te , c o n v i ñ a de Rafael 
Diez, y frente , c o n d i c h a ca l le M a y o r , 
tasada en m i l pesetas. 
2.a U n a bodega s u b t e r r á n e a en 
t é r m i n o de Ote rue lo , a l s i t io de la 
B a r r e r a ; consta de c a ñ ó n o en t rada 
y u n ven tano ; l i n d a : p o r la derecha, 
e n t r a n d o , o N o r t e , c o n bodega de 
D e m e t r i o A r i a s ; i z q u i e r d a o M e d i o -
d í a , c o n la de G u i l l e r m o G o n z á l e z ; 
espalda o Ponien te , c o n c a m i n o , y 
p o r el f rente u Or i en te , c o n t i e r r a 
c o n c e j i l ; tasada en doscientas pe-
setas. 
T o t a l i m p o r t e de la subasta, 1.200 
pesetas. 
Condiciones de la Subasta 
L a subasta t e n d r á l uga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado m u n i c i -
p a l , s i to en el Cons i s to r io V ie jo de 
l a Plaza M a y o r , de esta c i u d a d el d í a 
ve in t i s ie te de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
y h o r a de las doce de su m a ñ a n a , 
a d v i r t i é n d o s e que para t o m a r par te 
en la m i s m a s e r á preciso cons igna r 
p r e v i a m e n t e sobre la mesa de l Juz-
gado el i m p o r t e de l diez p o r c ien to 
de la t a s a c i ó n y n o se a d m i t i r á n pos-
turas que no c u b r a n p o r lo menos 
las dos terceras partes de re fer ida 
t a s a c i ó n . 
Las fincas carecen de t í t u l o s , p o r 
lo que el r emate se c o n f o r m a r á c o n 
la c e r t i f i c a c i ó n de l acta de remate . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y c u a t r o . — F é l i x Castro.—P. S. H . : E l 
Secretar io . E . A l f o n s o . 
N.0 849 . -32 ,65 ptas. 
Requisitorias 
Zarza. Bocos L o r e n z o , de 20 a ñ o s , 
sol tero , n a t u r a l de Heras (San tan-
der) , h i j o de F e l i c í s i m o y Tomasa ; 
P r i t i l l o Cadarso, D e m e t r i o de 19 
a ñ o s , sol tero, h i j o de I g n a c i o y J u l i a ; 
y R o m e r o J i m é n e z , C i p r i a n o , de 20 
a ñ o s , sol tero, h i j o de E m i l i a n o y 
B o n i f a c i a , n a t u r a l de M a d r i d , y t o -
dos el los en i g n o r a d o paradero , c o n -
condenados en este Juzgado m u n i -
c i p a l de L e ó n en j u i c i o de faltas p o r 
estafa, c o m p a r e c e r á n ante el m i s m o 
c o n el fin de c u m p l i r c i n c o d í a s de 
arresto m e n o r cada u n o , y a hacer 
efectivas las costas e i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l , a que i g u a l m e n t e fue ron c o n -
denados, bajo a p e r c i b i m i e n t s que de 
no hacer lo en el p lazo de diez d í a s , 
s e r á n declarados rebeldes y les pa-
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e luga r 
en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 17 de O c t u b r e de 
1934.—El Secretar io E . A l f o n s o . 
* 
* * 
H o y u e l a San Esteban, Robus t i ano , 
de 20 a ñ o s , sol tero, zapatero, h i j o de 
L u i s y Perpetua, n a t u r a l de O t a ñ e s 
(San tander ) y en i g n o r a d o paradero , , 
condenado en este Juzgado m u n i c i -
p a l de L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r 
insu l tos a Agentes de la A u t o r i d a d ; 
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o c o n el 
fin de hacer efectivas las costas y 
m u l t a a que fué condenado , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no hace r lo en 
el p lazo de diez d í a s , s e r á dec l a rado 
rebelde y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 17 de O c t u b r e de 
1934.—El S e c r e t a r i o , E n r i q u e Alfonso* 
o 
o o 
Castro V i l l a r D a n i e l , cuyas d e m á s 
c i r cuns t anc i a s personales se i g n o r a n 
procesado en s u m a r i o que se i n s t r u -
ye en el Juzgado de Ponfe r r ada c o n 
el n ú m e r o 98 de l c o r r i e n t e a ñ o sobre 
h o m i c i d i o y lesiones, c o m p a r e c e r á 
ante d i c h o Juzgado en el t é r m i n o de 
diez d í a s c o n obje to de n o t i f i c a r l e 
au to de p rocesamien to y ser r e d u c i -
do a p r i s i ó n decretada en d i c h a cau -
sa, a p e r c i b i d o que de no comparece r 
s e r á dec la rado rebelde y le p a r a r á n 
los pe r ju i c ios a que h u b i e r e l u g a r 
en derecho. 
Ponfe r rada , 16 de O c t u b r e de 1934, 
— A n t o n i o Sevi l la . — P r i m i t i v o C u -
bero. 
* 
S á e n z G o n z á l e z Fel isa , de 24 a ñ o s , 
soltera, s i rv i en ta , h i j a de Nemes io y 
L u c i a , n a t u r a l de V a l l a d o l i d , y en 
i g n o r a d o pa rade ro condenada en 
este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n en 
j u i c i o de faltas p o r lesiones mutuas -
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o c o n el 
fin de c u m p l i r c i nco d í a s de arresto 
m e n o r , y hacer efectivas las costas 
a que i g u a l m e n t e fué condenada, , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de n o ha -
cer lo en el p lazo de diez d í a s , s e r á 
dec ra l a rda rebelde y le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en de-
recho . 
D a d o en L e ó n , a 15 de O c t u b r e de 
1934.—El Secretario, E . A l f o n s o . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a i 
